





































































































































































果を図 6 に載せます．図 5 からわかるように多くの回答者が
知らないと回答していたこともあり，素朴な感想を回答した方
も多かったのではないかと思いますが，大多数の方がパソコ
ンの必携化について肯定的であることが分かります．
このことは，高校生やご家族の方，高校生を指導する教
諭の先生方に，ノ トーパソコンの必携化をより積極的に周知
していくことが，金沢大学の特徴を理解していただくために
必要であることを示しています．それとともに，アカンサスポー
タルの充実やノー トパソコンを積極的に使えるアクティブラーニ
ング設備の充実，またそのような設備を利用した授業方法の
研究などをより詳しく調査する必要があることも示していると言
えると考えています．
　最後に，貴重な学習時間，教育時間および研究時間
を割いて，これらのアンケ トーに回答くださった学生教職員，
オープンキャンパスに来場した高校生，ご家族，引率の先生
方にこの場を借りてお礼申し上げます．また，オープンキャン
パスでのアンケ トーの回答者には団扇を進呈しましたが，こ
れがキャラクタ - ともども，極めて好評だったこともこの場を借
りてご報告いたします．
